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本组 7 例，女性 5 例，男性 2 例，年龄 17～38 岁；
人畜咬伤 5 例，外伤 2 例；均为耳轮缺损，位于耳郭中











分离 0.3～0.4 cm， 将切取的耳轮脚复合组织瓣缝合
于耳郭缺损处并加纱布卷固定。
1.2.3 术后处理










郑亚荣 侯振清 张其清 李锋 黄岩
【摘要】 目的 介绍一种修复外伤性小面积耳郭缺损的手术方法。 方法 根据外伤性部分耳郭缺损患者的耳郭形态，
尤其是耳轮脚明显、耳郭缺损位于耳轮部，面积约 2 cm × 0.8 cm 以下的外伤后患者，采用耳轮脚复合组织瓣游离移植
进行缺损修复。结果 本组 7 例患者，术后伤口一期愈合，缺损修复满意，耳郭外形良好。结论 耳轮脚复合组织瓣游离
移植，治疗外伤性小面积耳郭缺损，尤其是耳轮部缺损，可取得满意效果。
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【Abstract】 Objective To explore the effect of helix-pin composite tissue flap in the repairing of partial auricle defect.
Methods Seven cases were treated by using this flap. According to the shape of auricle defect，helix-pin composite tissue
flap of auricle was used in those people who have distinct crus of helix and the area of defect was less than 2.0 cm × 0.8 cm.
Results All flaps obtained healing by first intension and good contour. Conclusion Repairing defect of partial auricle
with helix-pin composite tissue flap is a safe and reliable mothod with satisfactory repairing result.
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3 典型病例
患者，男性，36 岁，外伤致右侧耳郭缺损，缺损
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第 16 届国际整形美容外科联盟（The International Confederation of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery，IPRAS）
大会将于 2011 年 5 月 22～27 日在加拿大温哥华举行，这是国际整形与美容外科学界的最高盛会，也是继 2009 年于印度
新德里召开的第 15 届 IPRAS 会议后的又一次盛会，会议规模盛大，预计将有 4 000～5 000 人参加。
本次会议由 IPRAS 协会和加拿大整形外科协会联合主办，会议征文范围包括美容外科、修复重建和再造外科、整形
外科的相关研究、教学以及管理等多项内容。 在为期 6 天的会议期间，设有专家讲坛、青年医师论坛、特邀专家演讲、专题
讨论、录像演播和板报展示等形式。 与以往 IPRAS 会议不同的是，这次会议开辟了一个专门的论坛，所有参会国派出一名
最能代表本国整形外科发展特色的专家在该论坛演讲，以展示每个国家整形外科发展的现状和特点。
本次大会还将投票选举第 17 届 IPRAS 会议的举办国，中国整形外科协会已向 IPRAS 组委会正式提交了主办申请。
第 16 届国际整形美容外科联盟大会已经开通会议专用网站：www.ipras2011vancouver.ca，欢迎大家踊跃投稿。请注意，
网上投稿的截止日期为：2010 年 10 月 15 日。 具体内容详见英文海报和网站信息。
凡有意参会、旁听者，可通过中华医学会整形外科分会向主办方申请邀请函及相关参会材料。 联系人：上海交通大学
医学院附属第九人民医院整复外科 张如鸿 教授，Email: zrhm@msn.com 或 zhangruhong@163.com；中国医学科学院整形外
科医院乳房整形与再造中心 栾杰 教授，Email: doctorluan@tom.com。
中华医学会整形外科分会主任委员
2010 年 3 月
第 16 届 IPRAS 会议通知
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